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t..:;;. MAHASISWA perlubijak- danmatangmembuat
penilaianmengenaiusaha-
usahayangdilaksanakanke-
rajaankeranaiaakhirnya
akanmemberifaedahbesar
kepadamereka.
"Mahasiswajugaperlu
meletakkankepercayaan
kepadakerajaansediaada
yangsedangmelakukanpernbahanterbaik
untuksemua.Kitaperlumelihatkepada
hasilnya,bukankepadajanjisemata-mata,"
- WAN AHMAD HAZMAN WAN DAUD
YangDipertuaMPPUniversitiTeknologiMalaysia
(UTM)
t..:;;. KERAJAAN amatmemahamigolongan_ pelajar.Kerajaankini melihaJpelajar
adalahgolonganyangsudahmatangdalam
membuatpilihandanbertanggungjawab
terhadappilihanitu.
"Sehubunganitu mahasiswasepatutnya
m~nerimakepercayaanolehkerajaanitu
sebagaisatucabarandanbernsaha
mempersiapkandiri bagimenempuhmasa
depanyangtelahdibinaolehkerajaanhari
ini."
- MOHD. FARID ZUHRIISMAIL
YangDipertuaMPPUniversitiTeknologiMara
(UiTM) -
t..:;;.APA yangdimintaolehPerdana- Menteri,DatukSeriNajibTun Razakitu
mencerminkanbahawamahasiswakini
bebasmelaksanakanpelbagaiaktivitiyang
berfaedahdanmemberikanhasilyangbaik.
"Inijugamenandakankerajaanmemberi
sokongankepadamahasiswadanakhirnya
akanmenjadikangolonganituberkemampuan
untukmembuatkeputusanyangmatang."
- NOOR HAZIMAH HUSNA MOHD. JOHAR
pemangkuYangDipertuaMPPUniversiti
PendidikanSultanIdris(UPS!)
J:.;;;,. GOLONGAN-mahasiswa
mengucapkanterimakasih
kepadaPerdanaMenteridi
atassikapterbukayang
ditunjukkankerajaan.
Mahasiswaamat
mengharapkanpemimpin
kerajaanlebihkerap
bersamakami.
"Nasihatsupayamahasiswaternsfokus
dantidakmenjadi'pakturnt'kepada
mana-manapihaksesuatuyangamat
berguna.Ini amatpentingdemi
kesejahteraanMalaysia."
- MUHAMMAD IDZUAN JAMALUDDIN
YangDipertuaMPPUniversitiSainsMalaysia
(USM)
t..;;;;. INI membuktikankerajaanmenyedari_ betapapentingnyasokongandan
dorongangolonganmudaterntama
mahasiswabagimemacukejayaannegara.
"Justern,halatuju.tnahasiswadan
golonganmudaharnslahselaridengan
perancangandandasaryangdibuat
kerajaanagarpembangunanegaraberada
di landasanyangtepatdanbetul.
- IQBAL ISMAT NORDIN
YangDipertuaMPPUniversitiPutraMalaysia
(UPM)
